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Abstrak : Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat kesan penggunaan perisian kursus 
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (PKM) yang telah dibekalkan oleh Jabatan Pendidikan 
Teknik Kementerian Pelajaran Malaysia (JPTek, KPM) terhadap gaya pengajaran yang 
digunakan oleh guru Kejuruteraan Mekanikal semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Di 
samping itu kajian ini dijalankan untuk melihat faktor yang mendorong keberkesanan 
penggunaan perisian kursus PKM dan faktor penggalak guru menggunakan perisian kursus PKM 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Data diambil dengan menggunakan borang soal 
selidik sebagai instrument kajian. Seramai 5 orang guru dari SMT Dungun dan 5 guru dari SMT 
Terengganu dijadikan sebagai sampel. Maklum balas yang diperolehi menerusi borang soal 
selidik dan dianalisis dalam bentuk skor min, peratusan dan kekerapan dengan menggunakan 
SPSS (Statistical Package For Social Science) Version 15.0 for Windows. Kajian rintis telah 
dijalankan ke atas guru PKM di SMT Batu Pahat dan SMT Kluang. Nilai kebolehpercayaan 
instrumen yang diperolehi adalah α=0.98. Dapatan kajian menunjukkan aspek pelajar merupakan 
faktor yang mendorong keberkesanan penggunaan perisian kursus PKM dengan nilai min 
tertinggi 2.30 (tahap sederhana). Bagi gaya pengajaran pula, gaya wibawa formal dan delegator 
menjadi pilihan utama guru dengan nilai min masing-masing 2.90 (tahap tinggi) manakala bagi 
faktor penggalak guru, faktor diri sendiri dan perisian kursus menjadi faktor penggalak utama 
guru menggunakan perisiaan kursus PKM. Nilai min masing-masing adalah 2.90 (tahap tinggi). 
Beberapa cadangan dikemukakan untuk bakal guru teknikal dan pihak JPTek, KPM seperti 
penambahbaikan perisian kursus untuk meningkatkan kualiti dan keberkesanannya serta gaya 
pengajaran berbentuk wibawa formal dan delegator patut menjadi pilihan semasa menggunakan 
perisian kursus PKM dalam proses P&P. 
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Pendahuluan  
 Pengajaran merupakan proses yang penuh cabaran bagi seseorang guru. Tugas pengajar 
ialah mendidik dan membentuk dari segi kebolehan kognitif, afektif, dan psikomotor. Pelajar 
yang diajar oleh guru adalah berbeza kebolehan intelek, kesediaan emosi, kebolehan fizikalnya. 
Kemahiran dan kaedah tertentu yang digunakan dalam pengajaran belum pasti sesuai bagi 
kesemua pelajar di dalam kelas.  
 Tidak terdapat pendekatan yang terbaik untuk sesuatu keadaan dan situasi tersebut. 
Pengajaran dan pembelajaran melibatkan guru, pelajar, persekitaran dan bahan yang digunakan. 
Masalah dan isu yang wujud berkaitan kefahaman, perlaksanaan dan sokongan pelbagai pihak 
yang terlibat harus diteliti dan diatasi. Pengetahuan yang luas dan kefahaman semua pihak 
terlibat adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  
 Guru perlu menguasai prinsip pengajaran supaya pengajaran dapat dilaksanakan dengan 
baik dan memudahkan pelajar memahami perkara yang disampaikan (Esah Sulaiman, 2004). 
Untuk memudahkan pengajaran difahami, guru perlu memulakan pengajaran dengan 
mengutarakan konsep atau idea yang lebih dekat dengan kehidupan pelajar, diikuti dengan idea 
yang lebih sukar atau abstrak.  
 Guru perlu menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk pelajarnya. Strategi 
ini melibatkan kemahiran memilih, merancang, menyusun dan mengurus kaedah dan teknik 
mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi tujuan mencapai objektif 
pelajaran secara optimum (Ee Ah Meng, 1997).  
 Guru boleh menggunakan pelbagai gaya dalam proses P&P. Gaya yang dipraktikkan 
dalam menggunakan modul merupakan sesuatu yang baru. Proses pengajaran dan pembelajaran 
tradisional perlu disokong oleh bahan multimedia atau elektronik yang menggunakan teknologi 
komputer dan komunikasi (Yusup Hashim, 2000).  
 
Pernyataan Masalah  
 Penyelidik ingin menjalankan kajian berhubung kesan penggunaan perisian kursus 
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal terhadap gaya pengajaran guru-guru Pengajian Kejuruteraan 
Mekanikal di Sekolah Menengah Teknik Dungun dan Sekolah Menengah Teknik Terengganu di 
Terengganu sebagai satu inisiatif dalam mencari alternatif gaya pengajaran yang bersesuaian 
dengan penggunaan perisian kursus Pengajian Kejuruteraan Mekanikal yang telah dibekalkan 
oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.  
 
Objektif Kajian  
Objektif kajian adalah untuk :  
i. Mengenalpasti faktor yang mendorong keberkesanan penggunaan perisian kursus 
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal dalam proses P&P.  
ii. Mengenalpasti gaya pengajaran guru Pengajian Kejuruteraan Mekanikal semasa 
penggunaan perisian kursus Pengajian Kejuruteraan Mekanikal dalam proses P&P.  
iii. Mengenalpasti faktor penggalak guru Pengajian Kejuruteraan Mekanikal 
menggunakan perisian kursus Pengajian Kejuruteraan Mekanikal dalam proses 
P&P.  
 
Kepentingan Kajian  
 Kepentingan kajian ini ialah melihat kelaziman gaya-gaya pengajaran yang digunakan 
oleh guru-guru Pengajian Kejuruteraan Mekanikal apabila menggunakan perisian kursus 
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal yang dibekalkan oleh Jabatan Pendidikan Teknikal. Selain 
itu, kajian ini juga dapat mencari kesesuaian terhadap gaya pengajaran guru semasa 
menggunakan perisian kursus tersebut. Seterusnya kajian ini memudahkan bakal guru teknikal 
mengetahui cara yang berkesan yang boleh digunakan apabila menggunakan perisian kursus itu 
kelak di SMT.  
 Dapatan daripada kajian ini, pengkaji menghasilkan satu data yang boleh digunakan bagi 
tujuan penambahbaikan terhadap penggunaan perisian kursus yang dihasilkan. Diharapkan juga 
garis panduan yang akan dihasilkan akan menjadi panduan dalam membantu guru-guru 
menggunakan gaya pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran apabila 
KPM membekalkan perisian kursus kepada setiap guru-guru teknikal kelak.  
 Seterusnya diharap input daripada dapatan kajian dapat dimanfaatkan oleh guru-guru 
dalam memperbaiki gaya pengajaran mereka di dalam kelas bagi membantu pelajar belajar 
dengan baik dan mendapat manfaat yang dikehendaki. Selain itu, kepentingan kajian ini ialah 
untuk memperbaiki kelemahan guru dan mempertingkatkan mutu pengajaran ke tahap yang lebih 
baik seterusnya dapat meningkatkan kualiti pendidikan.  
 
Reka Bentuk Kajian  
 Kajian ini menggunakan kajian tinjauan dalam aspek untuk mendapatkan maklumat. 
Kajian tinjauan adalah satu kaedah penyelidikan yang dapat memperjelaskan keadaan semasa 
(Best dan Kahn, 1998). Kajian tinjauan merupakan satu metod untuk mengumpul maklumat 
dengan bertanya satui set soalan kepada satu sampel individu yang dipilih dari satu populasi 
yang hendak dikaji. Dalam kajian tinjauan ini borang soal selidik digunakan sebagai alat untuk 
mengumpul data dan maklumat yang diperlukan bagi mencapai objektif yang dinyatakan.  
 
Populasi Dan Sampel  
 Populasi yang terlibat dalam kajian ini adalah terdiri daripada 5 orang guru Pengajian 
Kejuruteraan Mekanikal di SMT Dungun dan 5 orang guru Pengajian Kejuruteraan Mekanikal di 
SMT Terengganu. Untuk tujuan kajian ini 5 orang guru Pengajian Kejuruteraan Mekanikal di 
SMT Dungun dan 5 orang guru Pengajian Kejuruteraan Mekanikal di SMT Terengganu 
dijadikan sampel dalam kajian ini. Guru-guru ini dipilih sebagai sampel kajian kerana mereka 
boleh mewakili semua guru Pengajian Kejuruteraan Mekanikal di Sekolah Menengah Teknik 
(SMT) lain di Terengganu. Kajian dibuat dengan mengambil keseluruhan populasi sebagai 
sampel seperti dalam Jadual 1 berdasarkan Jadual Krejie & Morgan. 
 
Jadual 1 : Jumlah Populasi dan Sampel Kajian Mengikut SMT  
 
 
Instrumen Kajian  
 Kajian ini menggunakan borang soal selidik untuk mendapatkan maklumat yang tepat 
daripada responden. Menurut Sulaiman (1991), kaedah soal selidik ini sesuai digunakan kerana 
ia mampu menjimatkan masa, selain merupakan cara yang paling mudah untuk memperolehi 
maklumat-maklumat berbentuk kualitatif dan kuntitatif.  
 Borang soal selidik dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian A mengandungi soalan 
demografi responden. Antara item di dalam bahagian A seperti jantina, keturunan, latarbelakang 
responden, kekerapan penggunaan perisian kursus dan.tahun perkhidmatan. Bahagian B seperti 
dalam Jadual 3.2 adalah mengenai faktor yang mendorong keberkesanan penggunaan perisian 
kursus Pengajian Kujuruteraan Mekanikal. Penyelidik telah membahagikan soalan-soalan 
tersebut kepada tiga aspek iaitu guru, pelajar dan dari segi perisian kursus itu sendiri.  
  
Jadual 2 : Pembahagian Item Mengikut Aspek Bagi Faktor Yang Mendorong 




 Bahagian C pula adalah mengenai gaya pengajaran guru Pengajian Kejuruteraan 
Mekanikal yang menggunakan perisian kursus Pengajian Kejuruteraan Mekanikal. Bagi 
memudahkan penganalisisan penyelidik telah membahagikan soalan-soalan tersebut mengikut 
gaya pengajaran guru seperti Jadual 3. 
 
Jadual 3 : Pembahagian Item Mengikut Gaya Pengajaran Guru Semasa 
MenggunakanPerisian Kursus PKM Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran 
 
 
 Bahagian D mengandungi item-item mengenai faktor penggalak penggunaan perisian 
kursus Pengajian Kejuruteraan Mekanikal. Terdapat 12 item pada bahagian ini. Jadual 4 
menunjukkan pembahagian tersebut 
 
Jadual 4 : Pembahagian Item Mengenai Faktor Penggalak Penggunaan Perisian Kursus 
PKM Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 
 
 
 Item pada Bahagian B, Bahagian C dan Bahagian D adalah berbentuk skala kadar yang 
diubahsuai daripada skala Likert lima mata. Dalam kajian ini, penyelidik telah menggunakan 
skala Likert dalam mengukur pembolehubah yang terlibat. Likert (dalam Mohd Majid Konting, 
2000) telah mencadangkan penggunaan satu set senarai kenyataan positif dan negatif individu 
terhadap sesuatu institusi, isu atau aktiviti.  
 
Kajian Rintis  
 Kajian rintis adalah kajian yang dijalankan sebelum kajian sebenar dijalankan. Kajian 
rintis yang dijalankan menggunakan sampel yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sampel 
yang hendak diuji. Tujuan kajian rintis dijalankan adalah untuk mendapatkan nilai 
kebolehpercayaan instrumen kajian. Selain itu, adalah untuk mengenalpasti masalah yang 
mungkin timbul dalam ujian, baik dari segi maksud soalan, bahasa, kaedah pentadbiran dan masa 
menjawab. Selepas kajian rintis dijalankan penyelidik boleh menentukan ciri-ciri yang perlu 
diubahsuai atau dikekalkan dalam kajian sebenar. 
 Kajian rintis dijalankan ke atas 5 orang guru Pengajian Kejuruteraan Mekanikal iaitu di 
SMT Batu Pahat (2 orang) dan SMT Kluang (3 orang). Penyelidik menggunakan dua cara bagi 
menentukan tahap kebolehpercayaan dan kesahan iaitu dengan menggunakan Alpha Cronbach 
serta meminta komen daripada responden kajian bagi kefahaman soalan yang dinyatakan. 
 Menurut Mohd Salleh dan Zaidatun (2001), sekiranya nilai pekali kebolehpercayaan 
tersebut kurang daripada 0.6 maka bolehlah dianggap instrumen yang digunakan di dalam kajian 
mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah. Maka item kajian harus diubah. Jika pekali 
kebolehpercayaan bagi data lebih daripada 0.6 maka item kajian boleh digunakan. 
 Setelah analisis kebolehpercayaan dibuat, penyelidik mendapati item kajian mencatat 
nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu 0.98. Oleh itu item kajian tidak perlu diperbaiki dan 
kajian boleh diteruskan. 
 
Jadual 5 : Pekali Alpha Cronbach 
 
 
Keberkesanan Penggunaan Perisian Kursus PKM Dalam Proses Pengajaran Dan 
Pembelajaran  
 Analisis bahagian ini mengandungi 12 soalan bagi menjawab persoalan kajian pertama 
iaitu keberkesanan penggunaan perisian kursus Pengajian Kejuruteraan Mekanikal dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Pada bahagian ini penyelidik cuba untuk mendapatkan maklum 
balas responden berkenaan keberkesanan penggunaan perisian kursus PKM dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Skor min digunakan bagi mendapatkan min purata bagi setiap 
aspek keberkesanan yang diuji.  
 
Jadual 6 : Analisis Respon Guru Terhadap Keberkesanan Penggunaan Perisian Kursus 





 Berdasarkan Jadual 4.8 di atas, terdapat 5 orang responden bersetuju dan 5 orang lagi 
tidak bersetuju menyatakan isi kandungan perisian kursus PKM adalah lengkap menjadikan 
peratusannya sama iaitu 50% setiap satu. Skor min pula adalah 2.00 dan berada pada tahap 
sederhana menurut Jadual 4.2. Bagi pernyataan perisian kursus PKM dilengkapi dengan grafik 
dan animasi yang cukup pula seramai 6 orang responden tidak bersetuju dengan pernyataan ini 
dan bakinya 4 orang responden bersetuju dengan pernyataan ini menjadikan skor min pernyataan 
ini bernilai 1.80 dan berada pada tahap rendah. 
 Seterusnya terdapat seorang responden tidak bersetuju menyatakan perisian kursus PKM 
ini mudah digunakan manakala 3 orang responden tidak pasti dan selebihnya bersetuju dengan 
pernyataan ini. Skor min bagi pernyataan ini adalah 2.50 dan berada pada tahap tinggi. 
 Pernyatan terakhir bagi aspek perisian kursus ini adalah laras bahasa yang digunakan 
dalam perisian kursus PKM mudah difahami. Bagi pernyataan ini, terdapat 30% responden tidak 
bersetuju, 20% tidak pasti manakala selebihnya 50% responden bersetuju menyatakan laras 
bahasa yang digunakan dalam perisian kursus PKM mudah difahami. Nilai min pernyataan ini 
adala 2.20 dan berada pada tahap sederhana. 
 Nilai skor min keseluruhan bagi aspek perisian kursus untuk persoalan kajian 
keberkesanan penggunaan perisian kursus PKM dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini 
adalah 2.13 iaitu pada tahap sederhana. 
 
  
Jadual 7 : Analisis Respon Guru Terhadap Keberkesanan Penggunaan Perisian Kursus 




 Berdasarkan Jadual 7, terdapat 30% responden tidak bersetuju dan 70% lagi bersetuju 
dengan pernyataan pelajar lebih menunjukkan minat apabila perisian kursus PKM digunakan 
dalam P&P. Nilai min bagi pernyataan ini adalah 2.40 dan berada pada tahap tinggi. Begitu juga 
dengan pernyataan pelajar lebih menumpukan perhatian melalui penggunaan perisian kursus 
PKM berbanding buku teks di mana seramai 3 orang responden tidak bersetuju dan 7 orang lagi 
bersetuju dengan pernyataan ini. Nilai min bagi pernyataan ini turut berjumlah 2.40 dan berada 
pada tahap tinggi. 
 Bagi pernyataan pelajar mengalami masalah dalam menyalin nota apabila perisian kursus 
PKM digunakan pula berlaku keseimbangan di mana 50% responden tidak bersetuju dan 50% 
bersetuju dengan pernyataan ini menjadikan nilai minnya 2.00. Di samping itu, terdapat 3 orang 
responden tidak bersetuju dan 7 orang lagi bersetuju dengan pernyataan pelajar memberikan 
respon positif terhadap penggunaan perisian kursus PKM berbanding pengajaran konvensional 
sepanjang masa sekaligus menjadikan nilai min pernyataan ini 2.40. 
 Nilai skor min keseluruhan bagi aspek pelajar untuk persoalan kajian keberkesanan 
penggunaan perisian kursus PKM dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini adalah 2.30 
iaitu pada tahap sederhana. 
 
Perbincangan 
 Dalam bahagian ini penyelidik cuba mendapatkan malumat mengenai kadar kekerapan 
responden menggunakan perisian kursus yang telah dibekalkan oleh Jabatan Pendidikan 
Teknikal Kementerian Pelajaran Malaysia (JPTek, KPM) dalam seminggu. Ini bertujuan untuk 
membantu penyelidik mengkaji kekerapan penggunaan perisian kursus tersebut oleh guru-guru 
Pengajian Kejuruteraan Mekanikal di SMT Dungun dan SMT Terengganu di Terengganu. 
 Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, penyelidik mendapati responden paling kerap 
menggunakan perisian kursus dalam pengajaran dan pembelajaran sebanyak 3 kali dalam 
seminggu di mana kekerapan ini mencatat peratusan tertinggi iaitu 30% . Kadar kekerapan yang 
paling kurang pula ialah penggunaan perisian kursus 2 kali dalam seminggu iaitu 10%. 
 Tambahan lagi penyelidik mendapati kebanyakkan guru menggunakan perisian sebayak 3 
kali dalam seminggu kerana seorang guru PKM mengajar subjek PKM untuk 2 atau lebih kelas. 
Oleh itu penggunaan perisian kursus adalah lebih kerap. Ini juga dibuktikan melalui jadual waktu 
yang telah ditunjukkan oleh guru-guru kepada penyelidik. Bagi penggunaan perisian kursus 4 
kali seminggu dan lebih 6 kali seminggu pula disebabkan oleh guru-guru mengadakan kelas 
tambahan untuk pelajar-pelajar mereka terutama bagi yang bakal menduduki peperiksaan seperti 
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 
 Berdasarkan keputusan kajian, penyelidik mendapati keberkesanan penggunaan perisian 
kursus PKM ini ditunjukkan dengan jelas oleh aspek pelajar. Ini kerana pelajar lebih 
menunjukkan minat apabila guru menggunakan perisian kursus dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Di samping itu, guru juga menyatakan bahawa pelajar lebih menumpukan 
perhatian melalui penggunaan perisian kursus PKM berbanding dengan buku teks. Tambahan 
lagi ramai guru menyatakan pelajar memberikan respon positif terhadap penggunaan perisian 
kursus PKM berbanding pengajaran konvensional sepanjang masa.  
 Gaya pengajaran merupakan satu cara bagaimana seorang guru itu menyampaikan isi 
pengajarannya di dalam kelas. Guru perlu menggunakan gaya pengajaran yang sesuai apabila 
menggunakan modul pengajaran yang telah dibekalkan sewaktu proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
 Daripada kajian yang telah dijalankan berkenaan gaya pengajaran yang diamalkan oleh 
guru sewaktu menggunakan modul pengajaran berkaitan dengan gaya pakar, pengkaji mendapati 
bahawa jumlah min keseluruhan adalah pada tahap yang tinggi. Majoriti guru menyatakan 
bahawa mereka seringkali memberi penerangan yang jelas tentang konsep asas bagi tajuk yang 
diajar. Walau bagaimanapun terdapat juga guru yang kurang mengadakan aktiviti kumpulan di 
dalam kelas. Di samping itu terdapat guru yang kurang menggunakan perisian kursus untuk 
menerangkan sesuatu fakta bagi sesuatu topik penngajaran yang diajar dan kurang menggunakan 
perisian kursus untuk menerangkan sesuatu prinsip bagi sesuatu topik penngajaran yang 
diajar.ketiga-tiga pernyataan ini membawa skor min yang paling rendah namun masih berada 
pada tahap yang tinggi. 
 Penyelidik dapat mentafsirkan guru-guru PKM kurang menggunakan gaya ini semasa 
menggunakan perisian kursus PKM. Bersesuaian dengan Grasha (1996) dalam satu kajiannya 
menjelaskan bahawa gaya pengajaran berbentuk pakar, guru banyak memberikan maklumat 
kepada pelajar kerana guru menganggap diri mereka adalah pakar dalam bidang tersebut. Guru 
seperti ini menggunakan gaya pengajaran berpusatkan guru dalam proses pengajaran. 
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